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POll ~:I.  DOCTOR 
CASIANO IRIZAR 
~1~,H«..r>"..lc"lt"r. 'de dol S.,,¡do ll,ol IlIcl.1 dt thQlen. Inlan,1t 
El 27 de Julio de 1934 conll'llz6 a fllnc:onar 01 Sen'jcio de HigiE'[l(' ln­
f.~lIt;l  de :Navarra, mo<:l\,,¡tamc1lt(', en la planta baja d<' una ras..1. del t'llsan­
dll de \;¡ ciudad. 
NlK'",¡ro -pmner trabajo. ;\\lomoria 1'lucínta. al terminar el año natural de 
l(¡JS---<iit-cislet<- ml'~b <\(- actuación ell d Servicio de HigielH.' Infalliil--<jni­
~'rramo,;  fuera una dt'lTlQ,¡trOlción. no de \0 qIH.' hcmo_~ h('oho. bien limitado 
Y'OI ó:rto. "ino e\(: 10 qll(' ~ ddx ha~T  para mejorar la cirra de lllortahlad 
;nfantil, 
Una dl' la, ba,;{'s fl\lld~mcnta1cs de la pllerÍ<:u\tura oficial ha d(' !\('r 
d ~~lud:o de las cau,¡a,. influenciable,; por la puer.cultura yo extra~pllericul­
(lira" dI.' la mortalidad iurant:l t':! la pro\':ncia- _dclIIaimelltt' "'Ólo hemo" 
htc..ho l·~lt.' btud:o en la cap:tal.-. y si ello fuera viable, con tanta o má" 
razón, la" call~as  dt" morbil:dad. El conOC.'m:ellto d~ la morbilidad trae ino:­
!~uam\:nlf' el df-<l:IL"Ú do.' b lllortal:d,l(I; ~:l:mpN.'  ,;,erA el e:;tlldio enfcnne­
(:;;'0, el marchamo por el cual nO-lotro" pod,\1no.~ actuar puer:cuttoramellle 
> hacer proñlax:a CII uno,; ra->os )' eorrt'crión dl' tanta" dnormalidade:;, hipo­
trotHl.', aÍ<.'cc:o!le,;, erón;.ca:" clcétl'fa en otro.. 
Sobre bla ba~l'  t'X¡X'llIl'1I10S a colll:nl1ac:ón \lila ;;0.'1",1' de cuadros que 
::ldicdt1 la... CdU~olS y lH'lll)"ro de morlahlad )' natalidad infantiles corre", 
[<ond:elltl:';' a lo.. "'l'Ís ¡¡¡'os Ill.:mos en la c:udad de Pamplona y lo;; dalo, 
r\cog'~do"  de: la .. lirhds m(oclica y social de n\1t'~tro Sen·tc:o de H:gi<'lH' Infan· 
tiL J.o~ nllmno" dt t'stas pcqlll'lias ('._tadí",tic'h, nll~jor ClnC' las VJ.lahl"as, ex­
pT<."~all lo qut' ha~'  qU(' hactr para cOllsegll,l' dl:~('clldcr la cifra de monali­
ciad infnntil, ya inidada t'1l el <lñ0 19.t"l­
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En una l'st:\(II~ti('"lIo  <Ir c.lpcl.dc-. (\(' rro"¡nc:o.~ de E~pl\ñl\  corn-"i:JOm1jt>T1(I' 
• Il/J4. ocupa Pamp!l)IM d n¡'lJn~'m  -zJI ("ntr(~ la" m',oma9 orlienada.. de m.lyor 
lTll'tlor proporción <\t: f;Llleólo~ de nH'OO" d(" cinco aiios. PoblacionC'; como 
,\\';1.1, Y:tur:a, Sor:a. lIuc,.ca. de clima~  ('xt~adam('nle  fríO". ap.lrOCf'fl 
COl1 menor mnrtalidild, Creemo", ;..in embarRo. que Pamp:ona ha mejorarlo 
<1' ('~!o .. último~ "1'oS "'11 Cf:'.l de mortal:dacl i'lfanli1. Hay que tener "'0 
(ll('o!.t qUf la-. l·~tatlíit]('a~ 11(1 ind:can ('1 número de reaLdad efectivo que 
('.)rll",¡xJllIi~  a t.1 C:Ud.llJ. pue- no ,;,~'P3ran la mortandad propia de la po_ 
l:Iación. dt la dt, lo~ C('nlm.. bt.'I1HIOO';, qlh: en paMc recogen los nioo" qUl: 
p<'rlt'ntcCll a la 'Pl<lvinc:a. 
En (',i,to~ ú1t:mol _~t':~ "ii(l~. Pamplona ha t~llldo la s.guiemc Ill(Irlalidad 
(',. nwno~ <le cinco año$ a mil defllncion('~  <I~  tOOh las edades: 
1!l3H I !j::!1 1O:l~  HJ3:J l{l3<4 1931i 
241 "JO 2:10 :!42 22.-, 19;) 
En !"C:;llIIH·n. hecho c"teoo'-<Iuejo de 1.\ mortalidad global y por grupos. 
dl enle-nm'J'ld <le 1<>:> úlúno.. ~t'i~ año" en Pamplona, vemos que la lucha 
ir.me(b.la d~l'){'  ref('rir~('  ,\ lo; proce_~o,  Tesp:ratorios y trdiotornos Ilutririvos; 
hi¡.:;ene y profilall.:"', propaganda ,puericuliOla y dietéúa. 
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OIJSERVACION MEDICA Y SOCIAl.. DE LOS NIÑOS INGRESADOS 
, 
Ih'nll)~ hecho ank'riorm('nlt' uoo.. ('olnl'nlarios "obre mor.alidad inbo-
J. 'lert"Ct tamb:{'u Un.li r..oo':"¡·:racoll<:i. <:,¡Jhro: la bJ';t~ dl' 10:> grático:> pre­
Ctd~lIte~. 1J. Clh,..('f\'ac:ón (it' lo~ d;¡!(\~ m!i.. sab'n\l:s que n'cogen lae; f¡dla~ 
Il~ica y "loCial d,· lo~ n:iio,;. ,n;:H';"1llo~ 
:\(kl;1II1/'mo:IO.~ " (\,'1-;r qll~ Vlll'{CIl:lll: a e~ CIl;\:l'O dt:l n:ño. y de aquí 
11 U{ 1\\1, 'Ud tinüJaJ {1fl'C,l. p\lJ:éralll(l~ dn::r, apartl: dI; la ludm contra 1,1 
monalidad ,nlanl:;, l':> l'¡ CU'd.1dl1 completo dd lúil) , -aEmt'llt;¡c:óll. h'g.lllt'. 
pro!llaxi.. _, con d ti:l dt: h,lfl\ l.h'l bcLlllh', y d~1  niño en gelltral, UII 
r.:ñc cUIrC'>tko, 
\'(';U1l0~ .,hora ll) "¡lh: ;ljX'Ill:lt1 la.. IIc\l;I" <1<.: lo.. n:ño~ ingre~ado .. en 'rl'1<l­
Coill \:on t'~to"  prohkmils. b:clI Il,'ce ..:tado; d" l'l!'" lhula por cit:rln, 
Lh ticha'> ml'dicJ:> de 5.U n'lio,., ingu''''lc!(h cn r1 &>rvicio de lIigil'lh' 
l'lf.\nlil, !sum~ll',.,lr,'n  j,)" Ilalo." ~:KU;4.'lltl'''' I~rállco número 9): 
t;I,!)I; " ..Ni!'lulIl'On 1)\:$0 nllrmnl a su In~r\:~u  \:1\ el Scnlclu 
17,MI .....ll'ayvr del rhlrmal • , 
')6.1M °j'Omenor ­
s... 'iJ. ntclt~.lllt<: comJt:('r \,1 1" _.0 d, toJo.. b\o.;, u_ñu, al nJCrf. p,,'ro 
(ll~('  ,l!l\'n\t' llll 2'1,olu tt){)r J(X) 1\"/1 n'g,,.,'ra,lo d ¡:..-..) dd nacinÜ'nlO: Ot' 
dio~ J.par.:c~l\. ';Oll pt',o :nÍt-r:ol a 3.()I..lO ~:allllh. 2l, de '~'(X)(l  a _Vwo gra­
n.'):-. uol. Y l"_lll Ik.'SO m.lYlIr. i4. 'u\" por lo tallto ,;oiament\' un 13.75 por tQO 
d,' p\:~I) ddic:CI\l".
 
La al.lI1,·utac,ún (j-. ha Il:Ji'J~  lll¡.:n.·i,lIh. 1.'''' I~ráhc~o miml'fo 10):
 
¡¡2,HU ....l.n(:lnndll nUllcrll1 a :111 hl¡'¡r\~U en el Scnldll. 
:!i) ;j\j" ,Illllttll 21,1l:!" ..artltidal 
E'I!I\', como Pllt'.1l' ,lprl,-;ahl. un llúml'fO mayor, ni:\'" dl' la m~tl\J  
dd to;al, dl' laclllllh':> " J){'dlo (!U'! Cllnt¡¡btil. con t'l tanto por C:('nto ca,,: glJI 
d..: 1l.i\0::> dcmlllr:d(l~.  
\, t ....lud~u io~ f.lr!<Jr" abn.'nt:c;o,., IIU<,1 pu\'deu ...c:r can"" do: l· .. la,., ddi 
CIUII;,'l' J\' 1"':00. ap.lr< ,ti ~l.,~  \'<llnO lI'POI'l.Illll"S: <:ar'lidaJ lit: td"d.l Y l.clll 
P: d.. Ictclanc13. 1111,3_ pOI IUlI.1< IlUdh"l1 fu. ron a ¡;tI ingn-,.o l'n d¡ ..LlllO.., 
" 
'" 
).:lados hpogaldclica". ,.,610 un J.i.1l7 por 100 IU\',I'ron UIM tclada /lonl1al; 
JQ·i4 por 100 lI.m ,,;do lactadn" por f;ll IIMdrt' C<imo .llinll:ll:ac;ón 11l1;CLI o 
prqx)Ildcrame cntre ,;{.:~  mi','."' \' \111 ai\'I; 2'J..il por 100 IM/I ktado pasada 
btil road. El faclor Cllilllt:tativo explica b. d;..,¡l1:/luciÓn pondl,'ral de lo,; ;;;<.';::­
pran"ro,; mese,;; la e~.lsa cant:dad y calid;ld de la il'c.he, la au..;encia de aH 
Jn('l1tación complementaria "oH c:tLl-<h por todo.... conocidas de f"tas ilBl\/i­
c:enciall pondt"ralt::i del "t"g\ll\do ',;I'm~'~lrc del 111:mer aiio dI;' la \'ida. 
Soparada .. dI: (',;\(; t»lud:o la .. caU",h conR'fnitas de de"llutriÓJIl, herell­
cia. tubt'rcuJo"i". sífll:s )' las distrÓllca... ql1l'd.l1l los factores :mportantkmo:::, 
di la m;-er'a y de la ignorancia t'n ti cuid.do dd niño CIImo Cau"as (-,;,enc;ak.. 
entre los niiio;, ingrC5.1do'> ('0 c"~k S,'r\'icio. 
E~  un dalO que resalta a la ""mple lt'ctllra eld gr:'tfico número 15, re:>ll­
:nt'1I de la" hcha~  ,;ociale:; de 10;-; lnio:l :ng:r~.~ado.~  en el Ser\"co, h\'Cho por 
1:1 muy com¡XCll'lHe in~lrucwr.l dl' San:d.ld, 'ol:iior:ta )larfa dd Cannen dl' 
Gara)', el tanto por C;t'lI!O lan p¡lr('cX!o dt' la" cuatro ob~(:I'\'acione;,  ~iguit'lI­
lt~:  falta de ml('dio~  ecollótl1ico~.  i¡{llorancia de lo:! cuidados maternos, aUdll­
(:0110 de la hnpieza del hogar, m,lIa \·(:utilaciólI. E,;ta,> cuairo circunstan­
ti ..... r la iITt~ular:dad ('fl la a';:"h'llcia al D:-.¡>t'n~ario, hemos \·' ..io r~t.­
ú;'llll·nte 3elialada¡; en la, ficha ... elc una grdn parte de lo~  Il:ño~  retrasado:­
!'on h:jo:> de madre.;; que :K: hic:tron h;l~aJ;íct:ea,;,  al¡.:-unas n-Cn. por caren­
cia aHmenf.cia materna_necl'",:dad de !~ romedore ... pdra madrcs lactante>---. 
f*(O lo" mas por la mi!>Cria lfOCia\ ell que vinll, por la :gnor-dllc:a y d 
ahalldono. 
Entre toeo:> lo:> caso:'! de hi,poa::IO\'nlación, 31Xlrte de las caU:ia~ ante­
rionneoie citada:>. hemo.:; podido aprt-ciar lo;, der:\'ado~ de una h:pogalact:a 
r<lr gr:{'las <hel ,pezón. :rre¡;:ular:dad de la telada, falta de \'aciam:ento, im­
plantacióo de llna lctanc:a mixta pocu C:<'ntlhr,l. lact¡llu.:ia art:fu;:al mal 
diritda. n)mitos, trastorno" di"púpLcos. 
Dado ('1 porcentaje de mddr~'"  que pm"dl'll criar ~l  SU~  hijos--78,l7 por 
10Q-.-(:00l0 akm{'ntaC:óll UIÚd O a)'\ldild¡¡~  con :t't'hc extraiia. CreeIllO:i que 
l·' problema dt"l retra:ioQ en d creC;l1li~'lHO  ponder,l: de or:gen aHmcntc:o, 
l:nido íntimamtnte al Liclor e('()llónúo 101Icha,¡ \'OCl':', a la ignoranc:a y 
:~bandooo  oaa", como I\l"mo" citado. l"S f¡\.cil de corr~:l"  sracia~  a <·ste devado 
tlHlto por c:('nto de JlI;ldfl;s (PI(" lactan. ron llna ~'ducación  pUl·r:cu!tord de 
la quc' 1anta", mujeres e~lán  i.c:norallk" 
Se hace oe(:e~arjo,  pue,., uoa :okll~  labor de atr~loc:ó/l  al Di...pen'nr:o 
ron d fin de coo""-"g'u:r que la.. mJ.drb jllKrt~~'1I  a ... tlS nilio~ en el primer 
m('~,  dando oca.·ión al pU\'I<cultor d,· ('orrl'glr I·..,;¡" Iq>o¡.!;alaC{:as con una 
rt:giameotac:ón científica, cuan,lo 00 do.: :n,¡(itu'r un¡, lactanci;1 m,xta apro­
p:ada. El gráfico d~' Pf'-.o qUl' aC(loln¡l<Iñ,1 ~·"l· mndnto trabajo, tS altamente 
instructvo (gráfico núnwro 14). 
El gráhco nlimt-'ro 8 hact' v:~:blt""  fill.llml·llll' lo,. (jato" :mporlanK,,: CU\­
¡;!adlJ ¡>f(·ll.-ltai ~' nlunLfq de ahor1th; .'io·.J,i I)fU 100 ll,~  nudlt·.. /lO h.m n:ci 
do rudallo prt;:¡a:al; 23,8<} por lOO ap,lr(·("t·n afecta .... (1(- ahortos. Halz fun­
oalTI('m40l; cl cxam,·n pt:'r:Ó<i:co de la gt~lac:ón para h,let'r una labor eficaz de 
puer;clf',¡Ma po,;t-na:al. E" men(:"ler, ~:  ..(: qU:('f(' ,llcanlaf un,1 mayor efic:en­
cia t'U lo,; jlmblemas de kg:clle :nfant:l, ;IlCUk:.H a la futura madre COIl nue.s­
tro" /'()IhtjU'>. coo la propaganda de vnlgari7.ac:ón. la convenieocia de una 
vig:lancía 1l1pdica en el embarazo en benl'fJ(~:o  -p.lra ('U,l y SlI dl'SC('ndl.'ncia. 
Ei :deai ","'ría \'¡girar al n:ño antt,; di' .... tI Il:\cinúnto por intelTTl\~d¡o  de 
.1 lludrt: primero, y con 1.1 m;¡drt lil'''''pu« Par,l ello :>(' d('b:('ra rxig:r. ade· 
lná~  dd rt'Col\oc:nHmo durdOle ~  -:\'~t:lr:()Il,  ~<du:d,1d  a las madre~  eo 
a.~,~ttnc~a  al 1},;JX'o"a~o,  como llna obh;:lc:ón. Ei todavra corriente la 
r.H~'.lJ. dl' p~f'~f'n:.1Cióll  p.:r:ócb::a ch'l niño a: })lll'r'('ultor "prmlue va b:{'llll. 
Esta ..rt';::ularidad. Ulla" \'te,:,; mo:.\'ada olr.b &in ca Iba ju...t:licada, ~e  da 
("'1\ m..yor frecII,·ncl t'ntre la" mldre,; qlll' orCt'sitan ayud,\ mater~a1.  pero 
'lile .ld()k'c~n  d(' ci{'rto grano d\' cultura; ia. I'q;ularid.\d ell la a,;,:st<'oc;;¡ t'" 
! t::OlilrMin, la norma en la" madre.- cnlt,h r con re("\lr~o"  tcol1óll1ico~.  aun­
q llt mo(-\t-,;los 
S, qUc!'l.mo" ("(1nfirmarno..~ má~ ('11 ,a lltce<d,ld dt' la ,,:gi1.lncia médica 
rld n:iio, hagamo~  (('saltar que dr lo., 543 nir'o~  obser\'adn~,  hall padcc:do 
~la,¡torno~  dige<;y.-)" 222 .\. raqu::.~Ol(J 54 filie hact"ll un po~e!ltaje  de 40.R 
ro" 100 y 9.9 por 100 ~''''p.:ct;vam{'nte  
l>t 1.1 ~dbor realizada por no,;o~ro~  en el S',"(VlC:O d~ H:gieoe Infant:I, 
poco podemo~  d~c:r;  e.:;ca:'oO {'" el lt'mpo de actllilc:ón qlh: I1l·\·amo", redu­
(jdo~  ju.. ('1{'nH'nto~ de que d';:lpolll'mo~:  pn"oollal mlllimo· :n ..trtlelora dI' 
!-<;ll1:<l.ld y pU('rótl:or- " local ex¡::uo que no a(\m'h, acéón culwral, fuera de 
qm· diar:amcu;e incalcamos a ];¡ .. madrt-. con Il\l,.~lro,;  consl'jo:> y el re· 
V,lIto de las hoja" que no~  manda la Dirc'cción grlll'ral de Sanidad. ni mayor 
trauajo dci .:mitatlo qlle ahora tt"n''11W'; So1.1m.:nte d:r('mo~ (Iue hémos 
Irad:llo ~cmpr("  a hacer dI': Se~\'"c:o de Hxenc lul.:lI1t:1 un D.~p<'oSlrio  de 
1'1Id:Cllitnra " d.: H.;.;.ent'. de ta! fGnna. qll'~  d\' lo~ .'H3 n'ño, c:tado~  :ngr<", 
~Jron por causa" puer:cultorh .171 y por prOCt,..)" patológ:Cll~ d:\"t'f,;o" 72. 
y ello:> con el lío dI;' ';''gU:1 ma~  lard{' la~  ft'gla,. h:~,én:co-d:ttét:ca  .. nt"c6ar.a . 
Inccllnpl,·:o h aún c; trabajo ejf'cu:ado. pero c..pcr,lmo~ clue Illl'jor io . 
lJI.\I\o... 1.'0 t'1 nne\'o In,;t:tulo de Hgl'nl' t"n cOll ...!ru.rc:Úll, aig do por la ex­
Ct:!t'lllbm¡¡ D:putac:ón de ~anrra,  podamos hacer ;,11 lado df~  1:1 labor 
h.g:t'llico·d.Nét;ca, labor cuitural, Ilcg;mdo de e~t(·  modo ('n lo po~:ble a 
corrq.::r ,:'Ita:- dcf1c:wcia;, que hemo~  ~l"iíal<ldo,  \' s~l.'mpl'l'  telÚ'lldo como 
b;:~  ~n  toda acc:ón puer:cllllora "'SIO'" dos fundamentos :mportaott':'7 ('1 cooo­
r:m¡lIlto prt'":o dt" la morlaEdad .nLmt'! d.· la pobla<'ión ~' <"1 l'~tl1d:o dd 
m\·d·o en que ,;,' deseo"'ul"in' el lI:ño: madre~·  \,:v;tndd. 
,'\". qu:t"ro tt"ml:O.lr e"le br('\·e rt·';'lIffieO \k ob~rv,lciont""  .:n h,lc~r !TItll­
cJu' de mi comp;u;<"fO don Jui¡,in .-\:cll;dl'. I);rt'ctor d(' la ""t('fII;d¡¡d y Orfa­
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